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ABSTRAK 
 
Maria Claudia Sodakain: “Pengembangan Media Pembelajaran Elastisitas 
Berbasis WEB Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik XI MIPA 1 
SMA Giki 2 Surabaya”. Dibimbing oleh Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
 
Pengembangan media pembelajaran elastisitas berbasis web yang dikembangkan 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode penelitian 
yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE 
(Analysis, Design, Development or Production, Implementation and Evaluations). 
Subyek penelitian ini peserta didik XI MIPA 1 SMA Giki 2 Surabaya dengan 
jumlah 35 peserta didik. Media pembelajaran elastisitas berbasis web dilengkapi 
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan rencana evaluasi yang digunakan 
dalam pembelajaran dikelas. Media pembelajaran elastisitas berbasis web 
mendapatkan skor rata-rata 3,52 dengan kategori sangat baik oleh ahli media. 
Keterlaksanaan pembelajaran dinilai oleh guru fisika mendapatkan skor rata-rata 
3,15 dengan kategori baik. N-gain yang diperoleh dalam penelitian 0,67 dengan 
kategori sedang. Peserta didik memberikan respon terhadap media pembelajaran 
yang telah dikembangkan dengan rata-rata skor 3,39 dengan kategori baik. 
 
Kata Kunci: media pembelajaran berbasis web, elastisitas, peningkatan hasil 
belajar. 
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ABSTRACT 
Maria Claudia Sodakain: "Development of WEB-based Elasticity Learning 
Media to Improve Learning Outcomes of Students of XI MIPA 1 High School 
Giki 2 Surabaya". Advised by Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
 
The development of web-based elasticity learning media developed is expected to 
improve student learning outcomes. The research method used is Research and 
Development (R&D) with the ADDIE (Analysis, Design, Development or 
Production, Implementation and Evaluations) model. The subjects of this study 
were students of XI MIPA 1 of SMA Giki 2 Surabaya with a total of 35 students. 
Web-based elasticity learning media is equipped with a learning implementation 
plan and an evaluation plan used in class learning. Web-based elasticity learning 
media get an average score of 3.52 with a very good category by media experts. 
The implementation of learning is assessed by physics teachers to get an average 
score of 3.15 in both categories. N-gain obtained in research was 0.67 in the 
medium category. Learners respond to learning media that have been developed 
with an average score of 3.39 in good categories. 
 
Keywords: web-based learning media, elasticity, improvement in learning 
outcomes. 
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